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の中にも変異や多型 (SingleNucleotide Polymorphism以下 SNP)が発見されている。
我々の研究室も最初の報告の翌年、 1996年から 2次性を含め LQTS患者の遺伝子検索と
発見された変異チャネルの機能解析を行い、臨床教室の強みで全国から貴重な症例(LQTS、
ブ、ルガダ症候群等)の紹介を沢山受けることができ (2006年 1月現在、LQTS症例を含む 600
名あまりの遺伝性不整脈患者のゲノムを集積)、この 10年あまりの研究期間に、 Kchannel 
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薬剤による心電図変化:遺伝子異常の関与.
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